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la classe nulla e quelle individuate dalle funzioni regolari f : T + G,
definite da f(A) = (b), f(B) = (b') f l ', ,XZ} e
da g(A) = {b'}, g(B) = {b), g(xz) = a,g(x3) - a', dove con
mo l'unione dei segmenti aventi un estremo In xl privati di
-
e con B indichiamo S-A.
A indichia
e
3.1
Concludiamo osservando che gli esempi dati qui non contraddicono i
teoremi di dualità 9 e 19 dati in [3] per le classi di omotopia completa-
mente regolare poiché tutte le applicazioni non omotope a zero ottenute ne-
gli esempi di questo lavoro sono regolari ma non completamente regolari
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